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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah, 94: 5-8) 
Jangan sampai tertundanya karunia Allah kepadamu, setelah kamu mengulang-ulng doamu, 
membuatmu putus asa. Karena Dia menjamin terkabulnya doa sesuai pilihanNya, bukan 
pilihanmu. Pada waktu yang diinginkanNya, bukan pada waktu yang kamu ingingkan. 
(Ibnu Atha’illah Al-Iskandari) 
Bukankah pilihan adalah untuk diperjuangkan? Bila berjuang pun enggan, apa yang hendak 
diharapkan? 
(Gina Novita) 
Lihatlah siapa yang ada ketika kamu butuh bantuan, bukankah mereka lebih memahami dirimu? 
Tak mengapa jika memang ada yang hanya singgah di saat kamu senang, usahakanlah kamu ada 
di setiap jalan mereka tanpa melihat sedih/senang. Karena suatu saat mereka yang hanya ada 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) karakteristik kepemimpinan 
kepala sekolah di SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu Karanganyar, 2) strategi 
kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan kultur sekolah di SD Negeri 1 
Papahan Tasikmadu Karanganyar dan 3) karakteristik kultur sekolah yang dibangun 
oleh kepala sekolah di SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu Karanganyar. Jenis 
penelitian berupa penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan desain penelitian 
menggunakan fenomenologi. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan informan penelitian terdiri dari 
kepala sekolah, guru dan peserta didik SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu 
Karanganyar. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi 
teknik. Data dianalisis melalui langkah-langkah reduksi data, data display/penyajian 
data serta kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kepala 
sekolah SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu Karanganyar sudah cukup baik dalam 
kepemimpinannya 2) kepala sekolah sudah berhasil dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya sesuai dengan jenis kepemimpinan yang dilaksanakan, di mana 
termasuk dalam kepemimpinan yang demokratis dan pola kepemimpinan Partisipatif 
3) strategi kepala sekolah terdiri dari berbagai macam kegiatan dan program khusus 
sehingga kultur sekolah terbentuk dengan baik sesuai dengan tujuan sekolah 4) kultur 
sekolah di SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu Karanganyar sangat beragam, dalam 
pelaksanaannya dibutuhkan kesadaran dan pembiasaan setiap hari baik di dalam 
kelas maupun di luar kelas. 
 




Denisa Yudha Pertiwi/A510120187. MAKING THE PRINCIPAL LEADERSHIP 
CULTURE SCHOOL IN SD NEGERI 1 PAPAHAN TASIKMADU 
KARANGANYAR YEAR 2015/2016. Essay. The Faculty of Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta. March, 2016. 
 The purpose of this study was to describe: 1) the characteristics of school leadership 
in SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu Karanganyar, 2) the strategy of school 
leadership in realizing the school culture in SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu 
Karanganyar and 3) the characteristics of school culture built by principal SD 
Negeri 1 Karanganyar Papahan Tasikmadu. Type of research is descriptive 
qualitative research, while the design of studies using phenomenology. For the 
technique of data collection is done through observation, interviews and 
documentation, with informants consisted of principals, teachers and students of SD 
Negeri 1 Papahan Tasikmadu Karanganyar. The validity of the data using 
triangulation of data sources and triangulation techniques. Data were analyzed 
through data reduction steps, the data display / presentation of the data and 
conclusions / verification. The results showed that 1) the principal of SD Negeri 1 
Papahan Tasikmadu Karanganyar are quite good in leadership 2) the principal has 
been successful in carrying out its duties and powers in accordance with the kind of 
leadership that is implemented, which is included in the democratic leadership and 
leadership Participatory 3) strategy principals consist of a wide variety of activities 
and special programs so that school culture is well established in accordance with 
the objectives of the school 4) the school culture in SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu 
Karanganyar very diverse, in its implementation required awareness and habituation 
every day both in the classroom and outside class. 
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